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تحـقــيق
الضرب المتبادل      بين الزوج والزوجة..!!
تحقيق �ضيماء �لمليجي
قد  ي�شرب  الأزواج  زوجاتهم  لأمور  كثيرة..  قد  تكون  هناك 
مبررات لدى  البع�ش  باأن �شرب  الزوجة  اأمر مطلوب  اإذا هي 
اأخطاأت اأو خالفت اأوامر الزوج، اأو ق�شرت في �شئون المنزل. ولكن 
هل يمكن للزوجة اأن ت�شرب زوجها؟ مهما كانت الأ�شباب؟ وهل 
�شرب  الزوجات  لأزوجهن  اأ�شبح  ظاهرة  في  دول  العالم  ومن 
بينها �لدول �لعربية؟ في �لهند على �ضبيل �لمثال قامت �لن�ضاء 
بت�ضكيل  �تحاد  ين�ض  نظامه   �لأ�ضا�ضي  على  �أن  تقوم  �لن�ضاء 
مجتمعات ب�شرب  زوج  المراأة التي تتمتع بع�شوية التحاد والتي 
تتعر�ش لل�شرب على يدي زوجها، وينال الزوج  اأي�شا ً(علقة) 
�ضيماء �لمليجي
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الضرب المتبادل      بين الزوج والزوجة..!!
ضرب الزوجات 
لأزواجهن يعد 
آخر الخطوط 
الحمراء في 
المجتمع العربي
جماعية �شاخنة اإذا تقاع�ش عن ك�شب المال لأ�شرته اأو كان خائنا ً
�أو  يدخن  �أو  يعاقر  �لخمر  بالمال  �لذي  تجنيه  زوجته  بعرق 
جبينها، وفي ع�ضرين قرية هندية بلغ �ل�ضتياء بالن�ضاء مبلغه 
من �أزو�جهن «عديمي �لفائدة» ما دفع بهن �إلى �لن�ضو�ء تحت 
لو�ء �تحاد يحمل  ��ضم (حركة من  �أجل �ضرب  �لأزو�ج) مهمة 
�شرب الزوج ال�شكران اأو المقامر وفي مثل هذه الأحوال تجتمع 
�لن�ضاء وي�ضربن �لزوج بالع�ضي ول ينقذه �أحد �ضوى �أمه �لتي 
تاأخذه وترعاه اإلى اأن يتم �شفاوؤه من اآلمه، ويعود اإلى �شوابه 
واإل �شيلقى نف�ش الم�شير مرة اأخرى.
اأما على �شعيد  العالم العربي فاإن هذه الحالة ياأخذ بها كثير 
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من الدول العربية ولكنها حالت نادرة ربما تعود اإلى ما يتمتع 
به معظم �لرجال �لعرب من �ضهامة، بيد �أن كثير� ًمن �لأزو�ج 
يتعر�شون  لل�شرب  من  قبل  زوجاتهم  ،  هناك  زوج  يتعر�ش 
لل�شرب  على  يد  زوجته  لأنه  يفطر  في  �شهر  رم�شان،  وهناك 
من يتعر�ش لل�شرب لأنه عاد اإلى منزله متاأخرا ًوهو في حالة 
�شكر، وهناك من يتعر�ش ل�شرب قد يكون مبرحا ًاإذا كان خائنا ً
وتم �ضبطه بالجرم �لم�ضهود مع �مر�أة �خرى...  وغير ذلك من 
الأ�شباب الكثيرة.
�لأمن  و�لحياة  ��شتطلعت  �آر�ء  عدد  من  �لمتخ�ش�شين  وعد  �آخر 
من عامة �لنا�س وفي هذ� �لخ�شو�س توؤكد �لدكتورة �شامية �شالح 
�أ�شتاذ علم �لنف�س بكلية �لبنات - جامعة عين �شم�س �أن م�شكلة 
�شرب �لزوجات لأزو�جهن تعد �آخر �لخطوط �لحمر�ء في �لمجتمع 
�ل�شرقي طالما ي�شر �لجانبان على كتمان �لأمر وعدم معالجته، 
وطالما  ي�شتمر  �لجانبان  في  تجاهل  تبعات  �لم�شكلة  �لم�شتقبلية 
و�لتعامل  معها  وكاأنها  �شتحل  نف�شها  بنف�شها،  وطالما  ت�شتمر 
�ل�شحية في تحمل هذ�  �لو�شع  �لمزري  �لمهين  ب�شبب �لخوف من 
�لف�شيحة  و�نك�شاف  �ل�شر  �لرهيب  و�لتعر�س  لل�شخرية  و�لتهكم 
من كثير من �لنا�س.
ويعزو� علما ء �لنف�س و�لجتماع �لتفوق �لأنثوي �لملحوظ لتر�جع 
في  دور  �لرجل  �إلى  كثير  من  �لظروف  �ل�شيا�شية  و�لقت�شادية 
و�لجتماعية  �لتي  �أدت  �إلى  �شعور  �لرجل  بالإحباط  و�لقهر، 
فهو  �أكثر  �إح�شا�شا  ومعانا  ة  تجاه  �ل�شتبد�د  �ل�شيا�شي  و�لقهر 
�ل�شلطوي، وهو  �أكثر مو�جهة للاأزمات �لقت�شادية و�لجتماعية 
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و�أقل تحملا لها من �لمر�أة. ولهذ� نجد �أن �شخ�شية �لرجل 
قد �عتر�ها �لكثير من مظاهر �لتاآكل و�ل�شعف و�لتر�جع 
، في حين �شمدت �لمر�أة �أكثر لهذه �لظروف وتكيفت معها 
وتجاوزت  تاأثير�تها  �ل�شارة  بل  و��شتفادت  منها في  بع�س 
�لأحيان.  وحين  �أح�س  �لرجل  بكل  هذ�  (  بوعي  �أو  بغير 
وعي ) ر�ح يتعامل مع �لمجتمع ومع �لمر�أة بطريقة �لعدو�ن 
�ل�شلبي  فظهرت  عليه  علامات  �للامبالة  و�لتر�خي 
و�ل�شمت �ل�شلبي و�لتجاهل و�لمكايدة و�لعناد ....�لخ
وفي  در��شة  �أعدها  �لمركز  �لقومي  للبحوث  �لجتماعية 
و�لجنائية بالقاهرة تبين �أن �لن�شاء �أ�شبحن �لأكثر �شربًا 
لأزو�جهن على م�شتوى �لعالم �إذ و�شلت �لن�شبة �إلى 82٪ 
وتعتبر  هذه  �لمرة  �لأولى  �لتي  ت�شل  فيها  �لمر�أة  �لم�شرية 
�إلى ر�أ�س قائمة �لعنف �لزوجي �لتي تفوقت فيها حتى على 
�لأمريكيات �للاتي جئن في �لمركز �لثاني بن�شبة 32٪ ومن 
بعدهما �لهند بفارق �شا�شع فالن�شبة هناك 11٪، ح�شبما 
�أوردت �شحيفة �ل�شروق �لم�شرية.
ومن  �للافت  �أن  �لدر��شة  �لتي  جاءت  بعنو�ن  �لن�شاء 
مرتكبات  جر�ئم  �لقتل  �لعمد  ك�شفت  �أن  �لن�شب  �لأعلى 
لممار�شات  �شرب  �لزوجات  لأزو�جهن  تكون  في  �لأحياء 
�لر�قية و�لطبقات �لجتماعية �لأعلى �أما �لأحياء �ل�شعبية 
فالن�شبة ت�شل �إلى 81٪ فقط، م�شيرة �إلى �أن ذلك فارقًا 
�إح�شائيًا  بمعنى  �ن  �لطبقات  �لجتماعية  �لأعلى  تكون 
�أكثر �شر�حة و�شجاعة في �لعتر�ف بوقوع �ل�شرب بالتالي 
ي�شهل ت�شجيل حالت �ل�شرب .
وتورد  �لدر��شة  �أن  �شرب  �لزوجات  لأزو�جهن  يتفاوت 
بين �شرب �لمز�ج �لذي يعطي �شعوًر� بالألفة بين �لزوجين 
ويجد كثير من �لأزو�ج متعة فيه و�ل�شرب �لدفاعي �لذي 
ترد  به  �لزوجة  علي  عنف   ج�شدي  غالبًا   �أو  لفظي  من 
زوجها،  و�ل�شرب  �لنتقامي  �لذي  يعقد  �كت�شافها خيانته 
لها �أو يكون تنفي�شًا عن �شغوط كثيرة مار�شها �لزوج عليها 
ولم ت�شتطع �لرد عليها.
�ل�شرب و�لتهديد بالقتل
وتك�شف �لدر��شة �أ�شاليب �لعنف �شد �لأزو�ج، حيث قالت 
�لزوجات  �لمتهمات  بالعنف  �شد  �أزو�جهن في  «�لريف»  �أن 
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الأ�ضاليب  تبداأ  بال�ضتائم  ثم  تت�ضاعد  اإلى  التهديد  بال�ضرب، 
ثم  بالعتداء  البدني وربما  القتل في  بع�ض  الأحيان،  اأما زوجات 
«الح�ضر» فقلن انها تبداأ بالمناق�ضة والحوار ثم تتطور اإلى ال�ضتائم 
والتهديد  بال�ضرب  واللجوء  اإلى  ال�ضرطة  وفي  بع�ض  الأحيان  اإلى 
القتل اأي�ضا.
وت�ضير  الدكتورة  �ضامية  �ضالح  اإلى  اأن  خطورة  �ضرب  الزوجات 
تتركز  ب�ضورة  اأ�ضا�ضية  في  الأثر  النف�ضي  والجتماعي  ال�ضلبي 
الذي تتركه على الأولد، الذين غالبًا ما يعي�ضون م�ضاهد العنف 
تلك،  لتفعل  فعلها  في  �ضخ�ضياتهم،  اإما  باتجاه  النغلاق  على 
النف�ض وال�ضلبية في التعامل مع المجتمع وال�ضعف في ال�ضخ�ضية، 
اأو عبر نقل الرغبة في العدوانية اإلى الأولد ذاتهم .
وعادة  ما  تترك  م�ضاهد  العنف  الأ�ضري،  وخا�ضة  �ضرب  الأب 
لزوجته  اأمام  الأولد،  اأ�ضواأ  الأثر  على  علاقة  الأبناء  الم�ضتقبلية 
باأبيهم واأمهم، لتنبت في النهاية اأجيال غير �ضوية من الناحيتين 
النف�ضية والجتماعية .
ول�ضرب  الزوجة  اأخطار  كثيرة  قد  ل  يعيها  �ضارب  زوجته  اأو 
يتجاهلها  اأو  يقلل  من  قيمتها  وتاأثيرها.  وهذه  اأخطار  كبيرة 
وموؤثرة  جدا  في  مجالت  عديدة.  فبالإ�ضافة  لخطر  ال�ضرب 
ال�ضحي  والنف�ضي  والجتماعي  على  الزوجة  هناك  خطر  على 
الأبناء والأ�ضرة بكاملها والمجتمع ككل وعلى عملية تن�ضئة الأبناء 
و�ضعادتهم.  ومن  اآثار  �ضرب  الزوجة  على  الأ�ضرة،  اأول  خطرا 
دينّيا. اإّن �ضرب الزوجة يبعد �ضارب زوجته عن الدين والأخلاق 
ال�ضوّية التي يطالب بها الدين. وهو بذلك مخالف للدين الحنيف 
ولل�ضريعة ال�ضمحة ولتعاليم ر�ضول الله .
ثم اأّن هناك خطرا اأخلاقّيا. فالأخلاق الكريمة تاأبى اأن ي�ضرب 
الرفيق رفيقه وال�ضديق �ضديقه والقريب قريبه، فكيف بالرجل 
ي�ضرب  زوجته.  األي�ضت  ترافقك  ليلك  ونهارك،  وت�ضاركك  كل 
حياتك.  فحتى  اأولدكما  هم  ثمرة جهد  م�ضترك  فكيف  ي�ضربها 
اإذن؟ فاإن فعل فليعلم اأّن لديه خلل باأخلاقياته و�ضلوكياته ال�ضوية .
كما اأّن هناك اأخطارا اجتماعية كالتاأثير على العلاقة الجتماعّية 
في  الأ�ضرة  بين  الزوجين  ومع  الأبناء  والعلاقة  العامة  مع  اأفراد 
المجتمع الآخرين خا�ضة الجيران.
فل�ضرب الزوجة اآثار �ضلبّية كثيرة على الأ�ضرة، حيث توؤدي غالبا 
اإلى تفككها. فالأ�ضرة، ذلك البناء المتما�ضك المكون، اأ�ضلا، من 
الزوج  والزوجة  كعمدة  البيت  اأو  حجارة  الأ�ضا�ض.  وهم  القدوة 
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والمثل للاأبناء. فحين يمار�ض الرجل �ضرب زوجته وتتكرر العملّية 
فتوؤدي في النهاية اإلى ابتعاد الزوج عن الزوجة مما يحدث خللا 
في تما�ضك الأ�ضرة ويو�ضل اإلى الطلاق اأحيانا. واإذا و�ضل الأمر 
اإلى الطلاق يهدم بناء الأ�ضرة ويخ�ضر الأبناء كثيرا.
اأّما  العلاقة  بين  الزوج  والزوجة  والتي  يفتر�ض  اأن  تكون  علاقة 
حميمة  ودية،  وعلاقة  احترام  وتوقير  وثقة  وباعث  على  الراحة 
النف�ضية  والجتماعّية،  تتزعزع حين  ي�ضرب  الزوج  زوجته  لأنها 
تنظر اإليه، حينها،
نظرة  العدو  المنتقم  الموؤذي  فتفقد  ثقتها  به،  كما  ينظر  اإليها 
وكاأنها  اآلة تعمل على رفاهيته فيزجرها وي�ضربها عند كل خلل 
في مهامها.
اأّما الثقة بينهما فتتزعزع وتنعدم �ضيئا ف�ضيئا، وذلك لأّن المعاملة 
القا�ضية وال�ضيئة وال�ضلبّية، ما هي اإل دلئل البعد والجفوة وغلظة 
الطبع وعدم التفكير المنطقي وعدم الثقة.
اأما  في  حالت  البتعاد  والعزلة  والطلاق  اأو  اأن  يعي�ض  الزوج 
وزوجته منف�ضلين،  فتكثر الخيانة  الزوجّية  وذلك  لأّن  الظروف 
باتت موؤاتية من حيث اإتاحة الفر�ضة للخيانة ومن حيث الت�ضجيع 
النف�ضي  للخيانة  لأّن  الكثيرين  والكثيرات  ب�ضكل  خا�ض  يرون 
اآنذاك  بالخيانة  وكاأّنها  انتقام  من  الآخر  وحين  يتحقق  ذلك 
فممار�ضة الخيانة من قبل الزوجة، كاأنها رد لعتبارها وكرامتها 
ومعين على �ضبرها وتحملها للو�ضع.
اإّن  ل�ضرب  الزوجة،  اأي�ضا،  تاأثيرًا  �ضلبيًا  على  الأبناء  فهم  حين 
ي�ضرب اأبوهم اأمهم يقفون موقفا حرجا ومربكا ومحّيرا، فهم ل 
يملكون قوة الدفاع عنها ويعجزون عن نجدتها وينمي هذا الأمر، 
�ضيئا  ف�ضيئا،  لديهم  �ضعورا  بالعجز  بل  ي�ضتدخل  لديهم  ويوؤلف، 
وي�ضبحون ياألفون م�ضاهدة العنف وال�ضرب دون تحريك �ضاكن 
اأبدا.
وقد يولد لديهم الأمر عقدة نف�ضية كبيرة جدا اإثر روؤية م�ضاهد 
العنف والرعب، التي يتخللها ا�ضتعمال قوة مفرطة و�ضراخ ودموع 
وعراك واأذى ج�ضدي ودماء.
كما   اأّن  الأمر  يولد  لديهم  خطرا  اجتماعيا  كبيرا  وهو  الحيرة 
وعدم المقدرة على القرار مع من يتعاطفون مع الأب القوي، ولكنه 
ظالم ومتعد، اأم مع الأم ال�ضعيفة التي ل تملك حتى المقدرة على 
الدفاع عن نف�ضها.
ولكن غالبا ما يتعاطف الأبناء مع الأم وذلك لطبيعة بني الب�ضر 
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�لذين  يتعاطفون  مع  �ل�شعيف 
و�لمظلوم ب�شكل عام، فكيف �إذ� كان 
�لمظلوم �أمهم. 
وهكذ�،  فهذ�  �لتعاطف  يولد  �شعور 
�لحقد  و�لكر�هية  للاأب  �لظالم، 
وفي  بع�س  �لحالت  يتمادون  عليه 
�إذ�  كانو�  كبار�،  بعد  �أن  تزعزعت 
�لعلاقات بين �لأولد و�لأب، وب�شكل 
كبير حتى �أو�شلهم �إلى هذه �لحالة. 
وهذ�  عادة  ما  يوؤدي  �إلى  تفكك 
�لأ�شرة.  وب�شكل  ل  يكاد  يحتمل 
�للتئام  �لمجدد  �أو  حتى  �لرجوع 
�إلى  �لحالة  �لأولى.  وفي  بع�س 
�لحالت  يتولد  لدى  هوؤلء  �لأبناء 
حّب �لنتقام من �لغير، وهذ� �شعور 
خطير جّد� عند بني �لب�شر. 
�إّن  زعزعة  �لعلاقات  بين  �لأب 
و�أبنائه  �إثر  �شرب  �لزوج  لزوجته 
توؤدي �إلى �لحد من �لعطاء �لماألوف 
من �لآباء للاأبناء. 
ففي  �لو�شع  �لطبيعي  يكون  �لأبناء 
بحاجة  �إلى  �لحب  و�لحنان 
و�لتعاطف  و�لت�شجيع  و�لدعم 
�لمعنوي  في  كل  �لحالت.  ولكن  هذ� 
�لعطاء  يتاأثر في حالة �شرب  �لزوج 
لزوجته  �أّم  �أبنائه  �إذ  ي�شعب  عليه 
دعمهم  �لمعنوي،  وهو  ي�شرب  �أمهم 
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ويهينها ويذلها، كما  �أنهم ل ي�شعرون 
�أّنه  قادر  على  محبتهم  �أو  منحهم 
�لحنان  في  حين  �أّنه  قا�ٍس  �شديد 
عنيف،  ويمار�س  �لقوة  و�لعنف،  وكل 
ما ل ير�شاه دين ول خلق.
حتى �أّن �لأمر ليلتب�س عليهم، فكيف 
لمن يمار�س كل �أنو�ع �لعنف مع �قرب 
�لنا�س  �إليه  �أن  يحب  �أو  يتعاطف  مع 
�أبنائه، وكذلك �لعطاء �لمادي �لعادي 
�لماألوف  قد  ينعدم  في  هذه  �لحالة، 
فالأب يمنعه �أو �أّنهم يمنعون �أنف�شهم 
من  �لطلب  منه  �أو  �للجوء  �إليه 
لأي  حاجات  مادّية،  ورّبما  في  مثل 
هذه  �لحالة  يلجاأون  �إلى  �ل�شتعانة 
بالآخرين  مما  قد  يوقعهم  في  خطر 
�لذئاب  �لب�شرّية  �لتي  ت�شتغل  حاجة 
�لآخرين، خا�شة �ل�شغار منهم، 
و�أخير�،  فاإّن مو�شوع �شرب  �لزوجة 
من  قبل  زوجها  يوؤثر  على  �لأبناء 
و�شخ�شياتهم،  وذلك  با�شتدخال 
هذه  �لمعاملة  بين  �لزوجين،  فحين 
يكبر  �لأبناء  �لذكور  فيعاملون 
زوجاتهم  بالعنف  و�ل�شرب  �أّما 
�لبنات  في�شتدخلن  �ل�شعور  بذلة 
�لن�شاء  ومهانتهّن  في�شكتن  على  كل 
�شرب ومهانة ومذلة من قبل  �لزوج 
ولو بغير حق.
